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ПОЛУЧЕНИЕ СОЛЕИ МЕДИ НА ОСНОВЕ 
ТАЛЛОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВП
Приведены результаты научно-исследовательской 
работы по получению солей металлов на основе гал­
ловых продуктов. Для этого была использована реак­
ция взаимодействия высших жирных кислот, входя­
щих в состав талловых продуктов, с оксидами метал­
лов.
В целях улучшения некоторых свойств древесноволокнис­
тых плит были проведены работы по применению в их про­
изводстве талловых продуктов, таких как талловое масло 
лиственных пород, высшие жирные кислоты, талловый пек.
Полученные данные о том, что протекание реакции между 
жирными кислотами и компонентами древесины не исчерпы­
ваются взаимодействием всех карбоксильных групп высших 
жирных кис^т с функциональными группами лигнина, позво­
лили осуществить синтез новых соединений. Так, было осу­
ществлено получение солей металлов на основе талловых 
продуктов. Для этого была использована реакция взаимодей­
ствия жирных кислот с оксидами металлов. Наиболее подхо­
дящим для этой цели оказался оксид меди -  более распрост­
раненный и имеющий небольшую стоимость.
Для синтеза были использованы высшие жирные кислоты 
(ВЖК), талловое масло ( ТМ)  лиственных пород, талловый 
пек (Т П ). Синтез проводили в диапазоне температур
1 8 0 .. .2 2 0 °С , а отдельные эксперименты с талловым пе­
ком -  при 240 °С. Контроль за реакцией проводили по из­
менению кислотных чисел и накоплению меди в продукте.Со­
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держание Си*  определяли на атомно-адсорбционном спект­
рометре. В процессе синтеза наблюдалось непрерывное умень­
шение кислотных чисел (рис. 1 ).
Количество вступившей в реакцию меди зависит не толь­
ко от температуры, но и от вида сырья. При максимальных 
температурах (2 2 0 °С ) наблюдается минимальное количест­
во вступившей• в реакцию меди (рис. 2 ). Реакция идет по 
второму порядку в две стадии. Для высших жирных кислот 
первая стадия заканчивается через 45 мин после начала, 
для таллового масла лиственных пород -  через 90 мин и 
только при 200 °С у таллового пека реакция идет в одну
стадию. По данным анали­
за кинетических параметров 
процесса (табл. 1 ) видно, 
что эти стадии отличаются 
скоростями. Так, константа 
скорости реакции ТМ при 
180 °С на 1 стадии в
Рис. 1. Изменение кислот­
ных чисел ВЖК в зависи­
мости от температуры и 
длительности реакции:
1 -  180 °С; 2 -  200 °С; 
3 -  2 2 0 °С
Рис. 2. Изменение содержания 
Си'1' 2 в талловых продуктах в 
зависимости от температуры 
и длительности реакции:
а -  ТМ; б -  ВЖК; в -;ТП; 
1 -  180 °С; 2 -  200 °С; 3 -  
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2,5 раза выше, чем на второй, и эта зависимость сохраня­
ется для 200 °С.
Аналогичная зависимость сохраняется и при реакции выс­
ших жирных кислот. Значения констант для ВЖК и ТМ прак­
тически одинаковы и на порядок выше, чем у таллового пе­
ка. И, как следствие, полнота реакции у ТП значительно 
ниже, чем у ТМ и ВЖК (табл. 2 ). Наличие двух стадий под­
тверждается различными энергиями активации, что говорит 
о различных механизмах реакции, на которые оказывает вли­
яние температура и продолжительность реакции. Было заме­
чено, что на стадиях с малыми величинами энергии актива­
ции (для ВЖК -  11,49; ТМ -  25,53 кДж/моль) наблюдает-» 
ся практически мгновенное восстановление свободной меди. 
Это явление характерно для второй стадии (для ВЖК после 
90 мин реакции, для ТМ после 45 мин).
Т а б л и ц а  2 











ВЖК 7,00 6,69 95,5
ТМ 6,98 4 ,68 67,0
ТП 7,00 1,78 25,4
Необходимо отметить, что при максимальных температу­
рах для протекания реакции требуется и максимальная энер­
гия активации, что говорит об ином механизме реакции взаи­
модействия, отличающемся от первой стадии при более низ­
ких температурах. Таким образом, реакция между оксидом 
меди и высшими жирными кислотами, талловым маслом и 
талловым пеком носит последовательный характер.
Учитывая скорость накопления целевого продукта, про­
должительность и температуру синтеза, выбрали следующие 
условия для синтеза: для Cu-ВЖК -  температура 200 °С, 
продолжительность 90 мин; для Сц-ТМ -температура 200 Яз, 
продолжительность 45 мин; для Cu-Т П -температура 200 °С, 
продолжительность 120 мин. Дальнейшие эксперименты про-
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вр.рили с срединениями, полученными при указанных услови- 
ях! Выло бпределенб, что* не все'карбоксильные группы всту­
пает в реакцию: у ВЖК -  59,0," у ТМ -  44,2  *й у ТП -  
Зб ,ё% . При анализе ИК-спектров (рис. 3 ) необходимо от­
метить* следующее: у солей,• полученных на основе ТМ и 
ВЖК,' пбявлпется сильная полоса поглощения (1 6 05  см"^ ) 
и более слабая (около 1400 см“ ^ ), одновременно резко 
умёньшаефся rtonocia поглощения, принадлежащая -ОН группе
(2500 , 3400 см“ 1 ). Эти изменения связаны с образовани- 
‘V . : & О
ем карбокедлат-г-иона, принадлежащего соединению ~
........................ .С и
с ^о .
Наличие карбокеилат-иона подтверждается спектром олеата 
натрия (см. рис. 3 ), в котором наблюдаются аналогичные по­
лосы поглощения.
Образование новых структур (хромофоров) заметно на 
УФ-спектрах синтезированных соединений в сравнении с ис­
ходными продуктами и олеатом натрия. В УФ-спектрах (рис. 4) 
видно, что у исходных продуктов (ТМ и ВЖК) в области
Рис. 3. ИК-спектры талловых продуктов (а -  ТМ; б -  ВЖК;
а -  олеат натрия):
1 -  исходный продукт; 2 -  соединение на его основе 
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2 7 0 . . .  290 нм не наблюдается полосы поглощения. В то же 
время у полученных соединений (образцы 2 на спектрах "а" 
и "б ") появляется широкая полоса поглощения 270...290 нм. 
Аналогичная полоса поглощения наблюдается и у олеата на­
трия. Эти данные подтверждают предположение о химичес­
ком взаимодействии между ВЖК и Си *
а 6
Рис. 4. УФ-спектры талловых продуктов:
а -  Сд-ТМ; б -  Сы-ВЖК; 1 -  исходный продукт; 2 -соеди­
нение на его основе; 3 -олеат натрия
Таким образом, в процессе реакции оксида меди с при­
мененными талловыми продуктами образуются соли высших 
жирных кислот, входящих в состав используемых продук­
тов. В процессе синтеза образуются летучие продукты в ко­
личестве: 1,21% у ВЖК и 2,28% у ТМ лиственных пород. 
При использовании ТП летучих веществ обнаружено не было.
В летучих продуктах обнаружены вещества (рис. 5 ), име­
ющие в своем составе карбоксильную группу (полоса погло­
щения 1720 с мн е н а с ь п ц е н н о с т ь  (полоса поглощения 
СН = СН -  3020 см“А ), прогрессию жирных кислот
( 9 5 0 . . .  1250 см"^*), наблюдаются полосы поглощения де­
формационного колебания -  С -  О -  Н (1 4 10  см“ ^) и ва­
лентного колебания С -  О димеров (1 2 8 0  см~1) и широ­
кая полоса валентных колебаний ОН, принадлежащей СООН
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2600, 3300 см“ ^-). Эти данные говорят о том, что лету­
чие вещества можно отнести к высшим жирным кислотам. 
Не выяснено, какая длина цепи. Причем вещества, образую­
щиеся при синтезе Cu-ВЖК и Cu-ТМ, идентичны.
Рис. 5. ИК-спектры летучих веществ:
1 -  Си-ВЖК; 2 -  Си-ТМ
Полученные соединения хорошо растворимы в хлороформе, 
четыреххлористом углероде, этилацетате. Было исследовано 
изменение плотности синтезированных соединений в зависи­
мости от температуры (рис. 6 ) .  Изменение плотности со­
единений подчиняется уравнениям: 
на основе высших жирных кислот
р  »  1 ,0202 -  184*10-6 Т, (1 )
на основе таллового масла лиственных пород
р  -  1 ,0055 -  176 .10 "6 Т, (2 )
на основе таллового пека
р  »  0 ^ 9 5 3  -  11.10"6 Т . (3 )
Исследовали изменение поверхностного натяжения .получен­







тельности ее. воздействия 
(рис. 7 ). С повышением тем­
пературы от 16.0 до 180 ?С 
сила поверхностного .натя­
жения соединений, получен­
ных на основе высших жир­
ных кислот и .таллового мас­
ла, равномерно уменьшается, 
а ее величина меньше, .чем 
у исходных продуктов (ВЖК, 
ТМ) .  В отличие от силы 
поверхностного натяжения 
исходных продуктов, та же 
сила синтезированных на их 
основе соединений имеет 
иной характер изменения с 
увеличением продолжительно­
сти воздействия. У соединений, полученных на основе выс­
ших жирных кислот, первые три часа термической обработки
наблюдается увеличение поверхностного натяжения, а затем
остается постоянным. У соединений, полученных на основе
Рис. 6 . Изменение плотности 
соединений в зависимости от 
температуры:
1 -  Сц -ВУ Щ ; 2 -  Си-ТМ;
3 -  Сд-ТП
Рис. 7. Изменение поверхнослного натяжения соединений в 
зависимости от температуры и длительности ее воздействия:
а -  Сtz-ВЖК; б -  С и -Т М ; 1 -1 6 0 °С ; 2 -1 7 0 °С ; 3 -1 8 0 °С
таллового масла поверхностное натяжение остается посто­
янным вне зависимости от длительности воздействия темпе­
ратур (1 6 0  . . .  1 8 0 °С ). Таким образом, наиболее стабиль­
ным является соединение, синтезированное на основе талло­
вого масла лиственных пород.
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